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II I U:\TÍ DE mm 
d e l a p r o v i n c i a d e L f l á l a g a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
m m m u m v m \ m m m i m m ) 
DE LA 
Proviucia de Mala^A. 
Siendo muchos los compradores de fincas que el 
Estado está enagenando en virtud á las leyes de 
1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, que 
ignoran el compromiso y responsabilidad que con-
traen al rematar aquellas como se deduce del cre-
cido número que tienen en descubierto el pago de 
los primeros plazos, á creido conveniente esta de-
pendencia noticiarles á todos lo que está preve-
nido en la Ley citada de 11 de Julio, en sus artí-
culos 37 al 40 inclusive, que se insertan literales 
para que los que sean ya rematantes de fincas ad-
judicadas, se apresuren á salvar la responsiva 
que sobre si tienen, y para los que en lo sucesivo 
subasten fincas, tengan presente las referidas dis-
posiciones que dicen asi: 
Art. 57. En las subastas de bienes nacionales 
solo se exigirá al mejor postor la identidad de su 
persona y domicilio. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la superio-
ridad, si el interesado no hiciese efectivo el pago 
del primer pla/o en el término marcado, (quince 
dias) se pondrá al instante en conocimiento del 
Juez que hubiere presidido la subasta. El Juez 
proveerá auto á continuación, para que en el acto 
de la notificación pague el interesado por via de 
mulla la cuarta parte del valor nominal á que 
ascienda el primer pago, no bajando nunca esta 
multa de mil reales, si dicha cuarta parle no as-
eondiera á esta cantidad. 
Avi. 39. Si en el acto de la notificación, no 
hiciese efectiva la mulla, sin necesidad de nueva 
providencia y en aquel mismo momento será cons-
tituido en prisión por via de apremio, á razón de 
un dia por cada diez reales, pero sin que la pri-
sión pueda esceder de un año, poniéndose á con-
tinuación diligencia de quedar así ejecutado. La 
prisión será en la cárcel de la cabeza del partido 
judicial. 
Art. 40. Las disposiciones de los anteriores 
artículos, se entienden sin perjuicio de la respon-
sabilidad civil á que diere lugar la subasta en 
quiebra. 
La Comisión principal de venias espera que to-
dos fijarán su atención en las prescripciones que 
quedan citadas, evitando á la misma el .disgusto 
que tendrá de pedir su exaclo cumplimiento á los 
Sres. Jueces de primera instancia de esta capi-
tal y sus partidos judiciales si la desamortización 
ha de ser una verdad en esta provincia. 
Málaga 30 de Diciembre de 1865.--E. Adolfo 
Morales. 
—2— 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en v i r tud de las le-
yes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
l io de 1856 é instrucciones para su cum-
pl imiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 30 de Marzo de 1866, 
ante el Sr. Juez especial de Hacienda y 
escribano de! ramo, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia á las doce de la mañana 
en la interina casa capitular de esta ciu-
dad, y en los Juzg-ados de primera instan-
cia que se espresarán: 
Segunda subasta e n q u i e b r a . 
BIENÜS DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas. —Mayor cuant ía. 
IÍEMATE EN MADRID, MÁLAGA Y CoiN. 
Núm. del 
iñvent.-
OOS. Un corti jo con casa l lamado del 
Seminario, situado en el partido de la 
¿ara ó arroyo de las Piedras, término 
de la vil la de Coin, procedente del Se-
minario de esta diócesis, que l inda por 
Norte con tierras de los herederos de 
D . Juan Martin Sánchez y por Poniente, 
Levante y Sur con otras de D. Francisco 
Morales: se compone de 97 fanegas, 3 
celemines ó sean 5872 áreas, 40 cen-
tiáreas y 3711 centímetros cuadrados 
de tierra de secano, teniendo 14 olivos 
y casa corti jo en mal estado; todo se 
tasó en 4346 escudos en venta y 450 
en renta y se capitalizó por esta por no 
aparecer la que gana en 10,125 es-
cudos. 
No le afecta censo alguno y le atra-
viesa una servidumbre de 8 varas de 
ancho que dirijo desde Coin á Casara-
bonela; atravesándolo también el ar-
royo llamado de las piedras. 
Este cortijo fué subastado el 18 de 
Octubre de 1864 y rematado á f a w r de 
D. Joaquín Jiménez déla Plata en 10145 
escudos adjudicándosele el 15 de Di-
ciembre del mismo año, pero por falta 
del pago del primer plazo se subastó de 
nuevo en quiebra el 18 de Junio de 
1865 y no tubo postor, por lo que y 
habiéndose mandado en sesión de 5 de 
Octubre siguiente acordada por la Junta 
Superior de Ventas, nueva subasta, se 
cumplimenta por el presente. E l t ipo 
serán los 4346 escudos de la tasación. 
BIENES DE COHPOPtACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA, 
Núm. del 
invent.0 
2354. Una suerte de tierra situada en el 
partido de Bordaños, término de Fuente 
de Piedra, sitio conocido por las A lb i -
nas, roturación de José y Francisco 
Navarro, procedente del caudal de pro-
pios de la ciudad de Antequera y l inda 
Sur con las tierras de José Rodriguez, 
Levante las de Francisco Vallejo, Po-
niente las de Francisco Rubio y Norte 
las de Mariana del Pino, de cabida de 
10 y 1[2 celemines ó sean 52 áreas, 38 
centiáreas y 1535 centímetros cuadra-
dos; se ha tasado en 52 escudos, 500 
milésimas en venta y 2 con 100 en 
renta, pero capitaliza i a por 2' con 400 
que gana al año en 54 escudos; esta 
cantidad será el tipo de la subasta. 
No tiene censo ni gravámen. 
2355. Otra suerte de t ierra en el part ido 
de Alvarez, término, sitio y proceden-
cia dé la anterior, roturación de Fran-
cisco Vallejos, compuesta de 2 fanegas, 
! celemin igual á 125 áreas, 80 centiá-
reas y 1279 centímetros cuadrados de 
tierra de labor de 2.*, aunque en el i n -
ventario resulta solo 1 fanega: linda al 
Sur el arroyo de Santi l lan, Poniente 
tierras de Francisco Montero, Levante 
las de Diego Heras y Norte las de Do-
lores Soto: se ha tasado en 125 escudos 
en venta y 5 en renta, y se ha capital i-
zado por 2 que aparece gana al año en 
45 escudos: el t ipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2374, Otra suerte de t ierra en el partido 
de la Angostura, término, procedencia 
y sitio de la que precede, roturación de 
Juan Carbonero y Antonio Arcuña, y 
l inda Sur tierras"^ de Vicente Dorado, 
Poniente lasdeArcadio Fernandez, Le-
vante las de Francisco Ojeda y Norte el 
arroyo de la población; es de cabida de 
Miguel Rojas, Levante las de Fernando 
Amaya y Sur con término deAlmárgen, 
tiene una cabida de 4 fanegas, 3 cele-
mines ó sean 258 áreas, 23 centiáreas y 
4509 centímetros cuadrados de pan 
sembrar de 5.a y pastoreo aunque en el 
inventario solo resulta 1 fanega: se han 
tasado aquellas en 67 escudos, 500 mi-
lésimas en venta y 2 con 700 en renta, 
produciendo esta una capitalización por 
no constar la que gana de 60 escudos, 
750 milésimas: el t ipo será la tasación. 
No tiene gravamen. 
2482. Otra suerte de tierra en el término, 
partido y procedencia de las preceden-
tes, roturación de Pedro Berdugo y Ma-
cario Sevillano, que consta de 2 fane-
gas y 6 celemines de cabida de siembra 
y pastoreo ó sean 150 áreas, 95 centiá-
reas y 1534 centímetros cuadrados, 
aunque en el inventario solo resultan 1 
fanega, 6 celemines: l inda por Norte 
con tierras de Antonio Sevillano, Po-
niente las de José Guerrero, Levante las 
de José Herrera y Sur las de Francisco 
Rafael Troyano: se ha tasado en 45 es-
cudos en venta y 1 con 800 milésimas 
en renta, produciendo esta una capita-
lización por la razón de las anteriores de 
40 escudos, 500 milésimas: el tipo será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
2492. Otra suerte de tierra en el partido, 
término y procedencia de las que van 
relatadas, roturación de Francisco Lora 
Morie l , l indando por Norte con las de 
Pedro Salguero,. Poniente las de Anto-
nio Ramírez, Levante las de Cristóbal 
Lineros y por Sur las de Rafael Escu-
dero: comprende 1 fanega y 7 celemi-
nes de siembra de 2.a y pastos, igual á 
95 áreas, 60 centiáreas y 8971 centí-
metros cuadrados: se ha tasado en 55 
escudos en venta y 2 con 200 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización 
por la razón de no conslar la que gana 
de 49 escudos, 500 milésimas: el tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2494. Otra suerte de t ierra en el par t i -
do, término y procedencia de las ante-
riores, roturación de Francisco Ocaña, 
que linda Norte las de Francisco Rafael 
Troyano, Poniente y Sur las de José 
Guerrero y Levante las de Ramón Vera: 
tiene una cabida de 3 fanegas ó sean 
i 8 1 áreas, 15 centiáreas y 3842 centí-
metros cuadrados de labor de 2.a y pas-
toreo, aunque en el inventario solo apa-
rece 2 fanegas: se ha tasado en 110 
escudos en venta y 4 con 400 milésimas 
en renta, produciendo esta una capita-
lización por la misma razón de las pre-
cedentes de 99 escudos: el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
2553. Otra suerte de t ierra, part ido, 
término y procedencia de las qu3 van 
relatadas, roturación de Francisco L i -
neros Garda, l indando Norte y Po-
niente con otras de Cristóbal Gómez, 
Levante las de Antonio Guerrero y Sur 
con térmico de Alrnargen: comprende 
una cabida de 2 fanegas, 3 celemines ó 
sean 136 áreas, 86 centiáreas y 5281 
centímetros cuadrados de siembra de 
3.a y pastos, aunque en el inventario 
aparece 1 fanega: se ha tasado en 62 
escudos, 500 milésimas en venta y 2 
con 500 en renta, dando esta una capi -
talización de 56 escudos, 250 milésimas; 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
A D V E R T E N C I A S . 
NO se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias sig-nientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14¡¡anos que previene el art. 6.° de la ley 
de l .0de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pa^o del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos igules, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les ha ra mas abono que el 3 por 100 anual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
—6 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
meata, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechosde espediente hasta la to-
mado posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se ver i f i -
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera olra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión—La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial , según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que q uieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden a las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cáríos, ios de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
tivas de sangre. 
Málaga 15 de Febrero de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
r o b i e r n o d e l a P r o v i n c i a d e M á l a g a , 
La Junta Superior de Ventas en Sesión del Bl de Enero úllimo, según órdenes de la Dirección genera 
del ramo de 1.° del actual, se ha servido adjudicar las fincas siguientes: 
R e m a t e d e l 3 0 de A b r i l de 1865. 
N.0 
del in-
venta-
rio. 
Fincas. Procedencia 
Cantida-
des. 
Eses. Mils; 
770 Suerte de tierra llamada Vere-
da de Enmedio, término de 
Benadalid, de 1 fanega. 
Hermandad del 
Rosario de 
Benadalid 
/i» 500 
Compradores. 
D. Manuel García Sierra 
Vecindad. 
Málaga. 
—7— 
R e m a t e d e l 7 d e O c t u b r e de 1S65. 
ISúni. 
del ¡n-
venta-
F¡0. 
Fincas. Procedencia. 
2392 
2394 
2397 
2585 
2587 
2582 
2589 
2590 
2591 
2593 
2595 
2596 
2597 
2598 
2599 
2601 
2602 
2951 
2952 
29S3 
2954 
2965 
m a 
2967 
2975 
Propios de An-
lequera. 
id. 
id. 
Propios de Te-
va. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
Propios de Pe-
ñarrubia, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Cantida-
des. 
Eses. Miis 
Suerte de tierra en las Albinas 
término de Fuente de Piedra 
de 9 celemines. 
Otra id. id. en id., de 1 fane-
ga, 7 celemines. 
Otra id. id. en id., de 1 fane-
ga, 3 celemines. 
Suerte de tierra en la dehesa 
de Yeguas, término de Teva 
de 1 fanega, 9 celemines. 
Otra id, en id. de id., de 1 fa-
nega. 
Otra id. id. en id., de 2 fane-
gas 
Otra id id en id., de 1 fane-
ga, 9 celemines. 
Otra ¡J. id. en id., de 1 fane-
ga-
Otra id. en id., de 1 fanega, 
5 celemines. 
Otra id en id., de 3 fanegas, 
6 celemines. 
Of'a id. en id., de 1 fanega, 
3 celemines. 
Otra id. en id , de 1 fanega, 
6 celemines. 
Otra id. en id., de 1 fanega, 
2 celemines. 
Otra id. id. en id., de 1 fanega 
6 celemines. 
Otra id. id. en id., de 1 fanega 
Otra id. en id., de 1 fanega, 
6 celemines. 
Otra id. en id., de 2 fanegas, 
3 celemines 
Otra id , término de Peñarru-
bia, de 1 fanega, 1 celemin. 
Otra id. id. en id., de 6 cele-
mines. 
Otra id. id. en id., de 6 cele-
mines. 
Otra id. id en id., de 11 cele 
mines. 
Otra id. id. en id , de 6 cele-
mines 
Otra id. id. en id., de 5 1[2 ce-
lemines. 
Otra id. id. en id., de 6 cele-
mines. 
Otra id. id. en id , de 1 fane-
ga, 3 celemines. 
R e m a t e d e l 15 de O c t u b r e d e 1 8 6 5 . 
520 Bancal llamado de la Iglesia, 
40 
38 
64 
40 
28 
58 
52 
32 
40 
58 
34 
2 i 
34 
38 
32 
43 
50 
20 
11 
8 
18 
12 
18 
9 
26 
Compradores. 
D. Juan Rubio Arboleda 
D. Juan Giral. 
D. Francisco Ruiz Car-
rasco. 
D. Juan Giral. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
; El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
Vecindad. 
664 
término de Benaojan de 6 ce-
lemines. 
Huerta llamada la Yentilla, tér-
mino de Jimera de Libar. 
Parroquial de 
Benaojan. 
Clero. 
560 
1001 
D. Miguel Morales Lagos 
D. Manuel Trujillo Ca-
bazalice. 
Antequera. 
Málaga, 
Antequera. 
Málaga. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i d . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores y demás efectos y cumpliéndose lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción de 31 
de Mayo de 1835 Málaga 6 de Febrero de 1866.—El Gobernador, Dupuy. 
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1 fanega, 2 celemines ó sean 70 áreas, 
44 centiáreas y 8716 centímetros cua-
drados de tierra de labor de 2.a aunque 
en el inventario solo resulta 1 fanega: 
se ha tasado en 70 escudos en venta y 
2 con 800 milésimas en renta, y ga-
nando 3 escudos y produciendo una ca-
pitalización de 67 con 500: el tipo será 
la tasación. 
No tiene gravamen. 
2376. Otra suerte de tierra part ido de 
la Angostura, sitio de las All j inas, tér-
mino del citado Fuente de Piedra, de 
la procedencia de las anteriores: ro tu -
ración de Juan Giriaco por Josefa Mon-
tero, que linda Sur las de Vicente D o -
rado, Levante las ele Arcadio Fernandez, 
Poniente las de José Cabrera, y Norte 
con el arroyo de la población: com-
prende 6 celemines de labor de 2.a 
clase: se ha tasado en 30 escudos en 
venta y 1 con 200 milésimas en renta, 
habiéndose capitalizado por 1 con 500 
milésimas que gana al año en 33 escu-
dos, 750 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2335. Otra suerte de t ierra, part ido de 
Bórdanos, sit io, término y procedencia 
de las que preceden, roturación de 
Francisco Pérez, hoy Maria García, que 
linda Levante con el camino de Quinte-
ro , Sur tierras de Rafael Llamas, Po-
niente las de Francisco Bandera y Norte 
el arroyo de Santi l lan: su cabida es de 
1 fanega, 2 celemines osean 70 áreas, 
44 centiáreas y 8716 centímetros cua-
drados de 1.a clase: está tasada en venta 
en 116 escudos, 666 milésimas y en 
renta en 4 con 666 y se ha capitalizado 
por 5 escudos con 500 milésimas que 
gana al año en 119 con 250 milésimas, 
t ipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2390. Otra suerte de t ierra, partido de 
la Angostura, sit io, término y proce-
dencia de las que van relatadas, rotura-
ción de Juan R.uiz Velasco, por secion de 
otros, que consta de 3 fanegas, 7 cele-
mines de labor de 2.a igual á 217 áreas, 
37 centiáreas y 8199 centímetros cua-
drados: linda Levante las de Juan La-
fuente, Poniente arroyo de Santillan, 
Sur las de Francisco Galle y Norte las 
de Arcadio Fernandez: se ha tasado en 
215 escudos en venta y en 8 con 600 
milésimas en renta y se ha capitalizado 
•3— 
por 10 con 500 milésimas que produce 
al año en 236 escudos, 250 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2 3 9 1 . Otra suerte de tierra en el par t ido, 
sit io, término y procedencia de la que 
antecede, roturación de Francisco Ga-
l le, compuesta de 3 fanegas, 6 celemi-
nes de labor salistrosa y pantanosa ó 
sean 2 1 1 áreas, 34 centiáreas y 6148 
centímetros cuadrados, linda Sur con el 
camino que dir i je al pueblo. Poniente el 
arroyo de Santi l lan, Levante las de Pa-
blo García y Norte las de Juan Ruiz: se 
ha tasado en 140 escudos en venta y 5 
con 600 milésimas en renta y ganando 
7 escudos, según el inventario produce 
una capitalización de 157 escudos, 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2393. Otra suerte de t ierra roturación 
de Pablo García y José Hidalgo, part ido 
de la Angostura, sitio, término y proce-
dencia de las que van relatadas, que 
linda al Sur con tierras de Francisco 
Vi l la lobos, Levante las de José Bidalgo, 
Poniente las de Francisco Galle y Norte 
las de Juan García: tiene una cabida de 
6 celemines, igual á 30 áreas, 19 cen-
tiáreas y 2306 centímetros cuadrados: 
se ha tasado en 20 escudos en venta y 
800 milésimas en renta, habiéndose ca-
pitalizado por 900 milésimas que gana 
al año en 20 escudos, 250 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2395. Otra suerte de tierra roturación de 
José Hidalgo y Lorenzo Santos, par t i -
do, término, sitio y procedencia de las 
que van relatadas, lindando por Sur 
tierras de Juan Alarcon, Poniente las de 
Rafaela León, Levante y Norte las de 
Francisco Montero, tiene una cabida de 
9 celemines ó sean 46 áreas, 28 centiá-
reas y 8359 centímetros cuadrados de 
labor salistrosa y pantanosa: se ha ta -
sado en 30 escudos en venta y 1 con 
200 milésimas en renta, habiéndose ca-
pitalizado por 1 con 500 que gana al 
año en 33 escudos, 750 milésimas, t ipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2404. Otra suerte de t ierra, roturación 
de Francisco López González, partido 
de Alvarez, sitio, término y procedencia 
de las q ie quedan mencionadas, que su 
cabida es de 1 fanega, 5 celemines ó 
sean 76 áreas, 48 centiáreas y 697 cen-
tímetros cuadrados de 3.a clase, salis-
trosa y pantanosa: l inda Sur tierras de 
José Rodriguez, Poniente las de Fran-
cisco Montero, Levante las de Eugenia 
Arroyo y Norte las de José Rodriguez: 
está tasada en 50 escudos en venta y 2 
en renta y capitalizada por 2 con 300 
milésimas que gana al año en 51 escu-
dos, 750 milésimas, t ipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2410. Otra suerte de t ierra, part ido, tér-
mino, sitio y procedencia de la anterior, 
roturación de Diego Heras Rubio, que 
linda por Sur con el arroyo de Santi l lan, 
Poniente tierras de Francisco Vallejos^ 
Levante el mismo arroyo y Norte las 
de Pedro Montenegro: consta de 1 fa-
nega, o celemines de labor de 2.a ó 
sean 76 áreas, 48 centiáreas y 697 cen-
tímetros cuadrados; se ha lasado en 
75 escudos en venta y 3 en renta y ca-
pitalizada por 3 con 500 milésimas que 
gana al año en 78 escudos, 750 milési-
mas, t ipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2 4 1 1 . Otra suerte de tierra en el partido 
si t io, término y procedencia de la que 
antecede, roturación de Elias Velasco 
Alarcon y Diego Heras, que linda por 
Sur y Poniente con las de este. Levante 
las de Vicente Guzman y Norte las de 
Pedro Montero: tiene una cabida de 3 
celemines ó sean 16 áreas, 9 centiáreas 
y 6053 centímetros cuadrados de labor 
de S.", tasada en 15 escudos en venta y 
600 milésimas en renta, habiéndose ca-
pitalizado por 800 milésimas que gana 
en 18 escudos, t ipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2 4 2 1 . Otra suerte de tierra part ido de 
Quintero, sitio, término y procedencia 
de la que precede, roturación de Juan 
Montero, que se compone de 6 fanegas 
de labor salistrosa, ó sean 362 áreas, 
30 centiáreas y 7684 centímetros cua-
drados: linda por Sur y Poniente con 
el camino de la Roda, Levante las de 
Diego León y Norte las de José García: 
se ha tasado en 240 escudos en venta y 
9 con 600 milésimas en renta y se ha 
capitalizado por 11 con 200 que pro-
duce al año en 252 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
2440. Otra suerte de t ierra part ido, 
procedencia, sitio y término de la ante-
r ior , roturación de Ramón Rivas y Juan 
Muñoz Fernandez, que linda por Sur 
con el camino de la Roda, Levante las 
de Juan Montero y Poniente y Norte con 
las de Manuel Alabanda, compuesta de 
9 celemines de la clase de arenosa y 
pantanosa ó sean 46 áreas, 28 centiá-
reas y 8359 centímetros cuadrados: se 
ha tasado en 30 escudos en venta y 1 
con 200 milésimas en renta y se ha ca-
pitalizado por 1 con 300 que gana en 
29 escudos, 250 milésimas: el t ipo será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
2448. Una suerte de t ierra roturada por 
Julián Raimundo, menor, situada en el 
part ido de la Dehesado Yeguas, término 
de la vi l la de Teba, procedente de su 
caudal de propios y l inda Norte la de 
Cristóbal Guerrero, Poniente las de 
Juan Durán, Levante las de Francisco 
Moriel y por Sur con tierras de Andrés 
Fontalva: consta de 5 fanegas, 6 cele-
mines de pastoreo y labor ó sean 332 
áreas, 11 centiáreas y 5376 centímetros 
cuadrados: se ha tasado en 75 escudos 
en venta y 3 en renta, produciendo esta 
una capitalización por no constar la que 
gana de 67 escudos, 500 milésimas: el 
t ipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2450. Otra suerte de t ierra ene! partido, 
término y procedencia de la anterior, 
roturación de José Ramirez Calderón, 
compuesta de 1 fanega, 8 celemines de 
siembra de 3.a y pastoreo ó sean 100 
áreas, 54 centiáreas y 1022centímetros 
cuadrados: l inda Norte tierras de Juan 
Huerta, Poniente el camino de Alrnar-
gen, Levante las de José Guerrero y 
Sur las de José Salguero: está tasada en 
venta en 26 escudos, 700 milésimas y 
en renta en 1 con 100, dando esta una 
capitalización por no constar la que 
gana de 24 oscudos, 750 milésimas: el 
t ipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2475. Otra suerte dp t ierra, part ido, tér-
mino y procedencia de la que precede, 
roturación de Cristóbal Moreno Corra-
les, que linda Norte las de Francisco 
Guerrero Cano y otros, Poniente las de 
